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ABSTRAK
Titin Agustina, Prosedur Kredit Gadai di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri, Laporan Tugas 
Akhir, Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, tahun 2009, 39 lembar.
Laporan tugas akhir ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur kredit gadai di 
Perum Pegadaian Cabang Wonogiri, mulai dari prosedur penyerahan barang jaminan dan penaksiran 
barang jaminan hingga pelunasan dan pelelangan.
Yang menjadi landasan teori dari penulisan tugas akhir ini adalah pengertian prosedur kredit gadai yaitu 
suatu rangkaian metode, langkah yang telah menjadi suatu ketentuan tetap dalam melakukan pengajuan 
kredit  gadai yang dijalankan oleh suatu instansi dalam hal ini  Perum Pegadaian,  yang dimulai dari 
proses penyarahan barang jaminan hingga pembuatan Surat Bukti Kredit dan pencairan dana.
Penulisan tugas akhir ini menggunakan jenis pengamatan deskriptif. Jenis pengamatan diskriptif adalah 
pengamatan   yang   dilakukan   terhadap   variable   mandiri   yaitu   tanpa   membuat   perbandingan   atau 
menghubungkan dengan variable yang lain. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dipergunakan 
oleh  penulis   ada  3  macam yaitu   teknik  wawancara   (interview),   observasi   (pengamatan)   dan   studi 
pustaka.
Hasil  pengamatan  yang  telah  dilakukan penulis   selama kurang   lebih  1  bulan  menunjukkan bahwa 
prosedur   kredit   gadai  merupakan  prosedur   yang   terdiri   dari   prosedur   penyerahan  barang   jaminan, 
mengisi formulir permintaan kredit, penaksiran, persetujuan KPK dan pembuatan Surat Bukti Kredit. 
Prosedur kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri merupakan prosedur yang sederhana dan 
tidak berbelit­belit sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Prosedur yang tidak berbelit­belit ini 
memudahkan para nasabah untuk memperoleh kredit sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, 
dalam proses pelaksanaanya tetap mengalami kendala yang harus dihadapi oleh para pegawai. Kendala 
tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses kredit gadai yang sedang berlangsung.
ABSTRACT
Titin  Agustina,  The  Procedure  of  Pawn Credit   in   the  Wonogiri  Branch  of  Pawnshop,  Final 
Project   Report,   Diploma   III   Program   of   Administration  Management,   Social   and   Political 
Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2009, 39 pages.
This final project report is written with the objective of finding out how the procedure of pawn credit is 
in Wonogiri Branch of Pawnshop from the security goods giving to the appraisal of security goods 
value to the payment and auction procedures.
The theoretical foundation of this final project writing is the definition about the procedure of pawn 
credit, that is, a series of methods, the procedures becoming a fixed provision in applying the pawn 
credit undertaken by an institution, in this case the pawnshop, starting from the process of giving the 
security goods to the preparation of pawn ticket and fund clearing..
The final project writing used a descriptive observation type. Descriptive observation is the observation 
conducted   to   the   independent   variable   without   comparing   or   correlating   it   with   other   variable. 
Meanwhile, three techniques of collecting data were used by the writer, namely interview, observation 
and literary study.
The result of observation the writer had conducted for about 1 month shows that the procedure of pawn 
credit is the one comprising the procedure of giving the security goods, filling the credit application 
form, appraising, KPK consent and pawn ticket preparation. The simple and uncomplicated procedure 
of pawn credit in Wonogiri Branch of Pawnshop is consistent with what the customers expect. This 
uncomplicated  procedure   facilitates   the   customers   in  deriving   the  credit   according   to   their  needs. 
Nevertheless,   the  process   of   implementation   still   encounters   the  obstacle   for   the  personnel.  Such 
obstacle leads to the difficulty of pawn credit process proceeding.
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Prosedur kredit gadai di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri merupakan prosedur yang sederhana dan 
tidak berbelit­belit sesuai dengan yang diharapkan oleh nasabah. Prosedur yang tidak berbelit­belit ini 
memudahkan para nasabah untuk memperoleh kredit sesuai dengan kebutuhannya. Meskipun demikian, 
dalam proses pelaksanaanya tetap mengalami kendala yang harus dihadapi oleh para pegawai. Kendala 
tersebut menimbulkan kesulitan dalam proses kredit gadai yang sedang berlangsung.
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This final project report is written with the objective of finding out how the procedure of pawn credit is 
in Wonogiri Branch of Pawnshop from the security goods giving to the appraisal of security goods 
value to the payment and auction procedures.
The theoretical foundation of this final project writing is the definition about the procedure of pawn 
credit, that is, a series of methods, the procedures becoming a fixed provision in applying the pawn 
credit undertaken by an institution, in this case the pawnshop, starting from the process of giving the 
security goods to the preparation of pawn ticket and fund clearing..
The final project writing used a descriptive observation type. Descriptive observation is the observation 
conducted   to   the   independent   variable   without   comparing   or   correlating   it   with   other   variable. 
Meanwhile, three techniques of collecting data were used by the writer, namely interview, observation 
and literary study.
The result of observation the writer had conducted for about 1 month shows that the procedure of pawn 
credit is the one comprising the procedure of giving the security goods, filling the credit application 
form, appraising, KPK consent and pawn ticket preparation. The simple and uncomplicated procedure 
of pawn credit in Wonogiri Branch of Pawnshop is consistent with what the customers expect. This 
uncomplicated  procedure   facilitates   the   customers   in  deriving   the  credit   according   to   their  needs. 
Nevertheless,   the  process   of   implementation   still   encounters   the  obstacle   for   the  personnel.  Such 
obstacle leads to the difficulty of pawn credit process proceeding.
BAB I
PENDAHULUAN
 Latar Belakang Masalah
Saat ini perekonomian di negara kita sedang mengalami kesulitan, banyak sekali terjadi kredit 
macet dan investasi usaha yang tidak berkembang, tentunya semua itu akan berakibat pada kerugian 
yang  tidak  sedikit  dan  juga  akan makin memperburuk kegiatan  perekonomian di   Indonesia  karena 
semakin tidak adanya kegiatan perputaran uang maka akan membuat  kegiatan perekonomian suatu 
negara   semakin   lemah.   Perekonomian   suatu   negara   akan   bagus   dan   berkembang   apabila   ditandai 
dengan   kegiatan   perekonomian   yang   berjalan   terus­menerus   seperti   kredit   usaha   yang   makin 
berkembang dan akan menghasilkan banyak keuntungan.
Beberapa   tahun   terakhir   ini   semakin   banyak   peristiwa   yang   diakibatkan   oleh   semakin 
memburuknya perekonomian,  banyak perusahaan yang  tadinya sudah berkembang berangsur­angsur 
terpuruk bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Tentunya dengan gulung tikarnya suatu perusahaan 
akan menciptakan lebih banyak lagi pengangguran dan secara tidak langsung banyak masyarakat yang 
tidak  mempunyai   penghasilan   lagi   padahal  mereka   tetap  membutuhkan   uang   untuk  menyambung 
kehidupannya dan  memenuhi  kebutuhan  pokoknya   sehari­hari.  Hal   ini  diperparah  dengan   semakin 
melambungnya harga bahan­bahan pokok. Untuk mengatasi masalah tersebut, tidak jarang masyarakat 
kecil lebih suka mendirikan usaha sendiri atau home industri. Namun untuk mendirikan suatu usaha 
kecil tidak semudah yang dikira karena sekarang yang menjadi kendala adalah bagaimana cara untuk 
memperoleh modal usaha guna menciptakan usaha sendiri tersebut.
Pada  masa   sekarang   ini,   sudah   banyak   berkembang   lembaga­lembaga   keuangan   baik   itu 
berbentuk bank maupun non bank yang mampu malayani atau memberikan kredit usaha kecil maupun 
untuk industri besar. Meskipun sudah banyak lembaga keuangan yang menyadiakan kredit modal usaha, 
tetap   saja   masyarakat   sulit   untuk   memperoleh   modal   usaha.   Lembaga­lembaga   tersebut   akan 
memberikan modal tetapi persyaratan yang diajukan kepada calon nasabah tergolong rumit dan berbelit 
(dokumen yang harus lengkap), serta proses pencairan dana memakan waktu yang relatif lebih lama. 
Selain   itu,  belum  tentu   juga  masyarakat  akan   langsung mendapatkan   sejumlah  modal   sesuai  yang 
diinginkan karena biasanya untuk kredit pertama hanya dibatasi dan juga dibebankan bunga yang tidak 
wajar untuk setiap kali angsuran. 1
Untuk itu masyarakat membutuhkan suatu lembaga keuangan yang dapat memberikan uang 
pinjaman kepada mereka yang sebagaima diharapkan yaitu dengan persyaratan yang mudah dan proses 
yang cepat   serta   tidak  berbelit.  Salah  satu  bentuk  uang pinjaman yang dapat  memenhi  kebutuhan 
masyarakat adalah kredit gadai yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Perum Pegadaian. Kehadiran 
Perum Pegadaian di masyarakat sangat tepat karena kehadiranya dapat membantu golongan masyarakat 
yang kurang beruntung dalam menghadapi persaingan pasar. Bagaimanpun sehatnya persaingan pasar, 
kemampuan palaku ekonomi untuk memanfaatkan pasar pasti berbeda. Perbedaan ini ditentukan antara 
lain oleh peguasaan mereka atas jumlah dan kualitas faktor produksi. Dalam kondisi seperti itu Perum 
Pegadaian menjadi penting karena dapat menyadiakan dana dengan sistem yang bersifat khusus yang 
sesuai dengan kondisi mereka. Dengan motto ”mengatasi masalah tanpa masalah”, Perum Pegadaian 
akan memberikan pinjaman modal  atau kredit  dengan syarat­syarat  yang sangat mudah dan proses 
cepat.
Hampir   semua   barang   bergerak   dapat   dijadikan   jaminan   kredit.   Misalya   emas,   barang 
elektronik, mobil, sepeda, sepeda motor dan alat­alat rumah tangga. Fasilitas pinjaman ini umumnya 
diberikan kepada petani, nelayan, industri kecil, pedagang, mahasiswa, ibu­ibu rumah tangga, pegawai 
negeri   dan   lain­lain   yang   membutuhkan   uang   cepat   untuk   memenuhi   kebutuhannya.   Di   Perum 
Pegadaian begitu  mudah dilakukan, masyarakat  cukup datang ke kantor Pegadaian terdekat  dengan 
membawa  jaminan  barang   tertentu  dan   fotocopy   identitas  diri   (KTP atau  SIM)   sebanyak  1   (satu) 
lembar, apabila barang jaminan sudah selesai ditaksir oleh petugas penaksir maka uang pinjaman pun 
dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contohnya peralatan 
rumah tangga seperti kompor gas, panci presto saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan 
hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga kauangan lainnya. Keuntungan lain di Pegadaian 
adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu 
bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan 
uangnya.
Jumlah nasabah tiap harinya yang datang ke Perum Pegadaian Cabang Wonogiri rata­rata 100 
orang  nasabah.  Namun  jumlah  nasabah  akan  bertambah  setelah  hari   libur,  baik  hari  Minggu atau 
tanggal merah dan menjelang tahun ajaran baru atau pada saat musim tanam karena sebagian penduduk 
sekitar  bermata­pencaharian sebagai  petani   jadi  membutuhkan dana untuk modal   tanam. Meskipun 
begitu   tidak   semua  kredit  dapat  berjalan  dengan  baik  dan   lancar  karena  masih  ada  nasabah  yang 
kadang­kadang lupa untuk membayar bunga sehingga barangnya dilelang. Lelang merupakan resiko 
terberat yang harus ditanggung oleh nasabah karena nasabah akan kehilangan barangnya yang dulu 
dijadikan sebagai barang jaminan saat mengajukan kredit. Masyarakat tidak perlu kuatir dengan adanya 
lelang   tersebut   karena   setelah   tanggal   jatuh   tempo  masih   ada  waktu   atau   disebut  masa   tenggang 
sehingga para nasabah masih bisa untuk menebus atau hanya sekedar untuk membayar bunganya saja. 
Tetapi  walaupun proses  yang digunakan sangat  mudah dan cepat,  sampai  sekarang masih 
banyak   masyarakat   yang   tidak   mengetahui   bagaimana   cara   mengajukan   kredit   gadai   di   Perum 
Pegadaian,   bahkan   masyarakat   masih   enggan   untuk   menggunakan   jasa   Perum   Pegadaian   guna 
memperoleh modal pinjaman. Mereka berfikir proses yang digunakan oleh Perum Pegadaian dalam 
pemberian   kredit   kepada   masyarakat   sangat   rumit   dan   berbelit   seperti   halnya   lembaga­lembaga 
keuangan yang lainnya. Dari uraian tersebut di atas sesuai dengan misi Perum Pegadaian yaitu sebagai 
suatu   lembaga   yang   ikut   meningkatkan   perekonomian   dengan   cara   memberikan   uang   pinjaman 
berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan 
bunga   yang   tidak  wajar.  Oleh   karena   itu   untuk  mencapai   tujuan   tersebut,   penulis  memilih   judul 
”Prosedur Kredit Gadai di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri”.
 Perumusan Masalah
Selama ini telah banyak fasilitas yang diciptakan oleh pemerintah dalam bentuk inpres­inpres 
(Instruksi Presiden) untuk membantu masyarakat kecil, misalnya dengan fasilitas kredit murah, IDT, 
JPS dan lain­lain. Sayangnya semua program­program ini nampaknya tidak berkesinambungan. Untuk 
itu, dengan hadirnya Perum Pegadaian dapat berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat yang lebih 
mampu  untuk  membantu   lapisan  masyarakat   yang   kurang  mampu.  Berdasarkan   pemikiran   itulah, 
penulis akan melakukan pembahasan kritis tentang :
• Bagaimana   prosedur   mengajukan   kredit   gadai   di   Perum   Pegadaian 
cabang Wonogiri ?
 Tujuan Penulisan
Pembahasan tentang proses kredit gadai ini merupakan salah satu cara Perum Pegadaian untuk 
selalu memberikan pelayanan yang  terbaik kepada masyarakat dengan selalu berusaha menurunkan 
tingkat sewa modal. Dengan demikian penulis membahas masalah ini dengan tujuan :
m. Tujuan operasional
xiv. Untuk   mengetahui   tentang   prosedur   mengajukan   kredit   gadai   di   Perum 
Pegadaian.
xv. Untuk   mengetahui   persyaratan   barang­barang   yang   dapat   dijadikan   sebagai 
jaminan guna mengajukan kredit.
xvi. Memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang kemudahan mendapatkan 
pinjaman modal atau kredit di Perum Pegadaian.
q. Tujuan fungsional
Dengan hasil pengamatan ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk 
perbaikan pelayanan di Perum Pegadaian.
r. Tujuan individual
Untuk melengkapi persyaratan memperoleh sebutan profesional Ahli Madya pada studi Program 
Manajemen   Administrasi   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu   Politik   Universitas   Sebelas   Maret 
Surakarta. 
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
• Prosedur
Prosedur­prosedur berkaitan dengan suatu seri langkah yang bertahap yang berkaitan satu 
sama lain, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur­ prosedur bersifat deskriptif 
karena  mereka  membantu  pelaksanaan  koordinasi  dengan   jalan  menyediakan  petunjuk­petunjuk 
untuk tindakan para karyawan pada situasi yang berulang­ulang muncul. Di pandang dari sudut ini, 
prosedur dianggap sebagai reaksi rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi­situasi  problem 
yang bersifat umum dan yang terstruktur.
Menurut Dr. Winardi, SE fungsi prosedur bagi perusahaan­perusahaan adalah untuk :
G. Menangani keluhan­keluhan
H. Memesan bahan­bahan mentah
I. Mengawasi persediaan­persediaan
J. Menyerahkan barang­barang selesai
K. Melaksanakan pesanan­pesanan para pelanggan
L. Memberikan kredit
M. Membuat catatan­catatan tentang rekening­rekening para pelanggan, dsb. (Winardi, 
1990 : 360­361).
Menurut Drs. Moekijat, suatu prosedur adalah “serangkaian tugas yang saling berhubungan, 
yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melaksanakan pekerjaan yang harus 
diselesaikan.” Beliau juga mengungkapkan ciri­ciri prosedur, yaitu :
2. prosedur  harus  didasarkan atas   fakta­fakta yang cukup mengenai  situasi   tertentu, 
tidak didasarkan atas dugaan­dugaan atau keinginan­keinginan
3. suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih mempunyai fleksibilitas.
Stabilitas adalah ketetapan arah tertentu dengan perubahan yang dilakukan hanya apabila terjadi 
perubahan penting dalam faktor­faktor yang mempengaruhi pelaksanaan prosedur.
Fleksibilitas   prosedur   diinginkan   guna  mengatasi   suatu   krisis   atau   suatu   keadaan   darurat, 
tuntutan khusus penyesuaian kepada suatu kondisi sementara.
4. prosedur harus mengikuti zaman (up to date). (Moekijat, 1989 : 194).
Pengertian prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap­tahap kegiatan 
untuk   menyelesaikan   suatu   aktivitas.   Metode   langkah   demi   langkah   secara   pasti   dalam 
memecahkan   suatu   problem   atau  masalah.   Pelaksanaan   proses,   cara,   perbuatan  melaksanakan 
(rancangan, keputusan).
5
Sedangkan   pengertian   prosedur   menurut   The   Liang   Gie   dalam   kamus   Administrasi 
Perkantoran   adalah   “suatu   rangkaian  metode  yang  menjadi   pola   tetap  dalam melakukan   suatu 
pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan.” (The Liang Gie, 2000 : 187).
Dari   berbagai   pengertian   diatas,   penulis  mengambil   kesimpulan   bahwa   prosedur   pada 
dasarnya  merupakan   suatu   rangkaian   kegiatan  yang   sudah  menjadi   suatu  pola   ketetapan  yang 
dianggap   sebagai   reaksi   rutin   guna  menyelesaikan   suatu   pekerjaan   sesuai   dengan   tujuan  yang 
diinginkan.
• Kredit
Kata   kredit   secara   etymologi   berasal   dari   bahasa  Yunani   yaitu   “credere”   yang   berarti 
kepercayaan. Kepercayaan dilihat dari sisi bank adalah suatu keyakinan bahwa uang yang diberikan 
akan dapat dikembalikan tepat pada waktunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang 
tertuang dalam akte perjanjian kredit. Kredit dari sisi bank merupakan sumber pendapatan yang 
memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan bank itu sendiri. Sedangkan bagi debitur, 
kredit bagaikan suatu obat yang dapat menyembuhkan atau bahkan mematikan.
Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan pengertian kredit  adalah   suatu pemberian prestasi 
oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu 
yang akan datang disertai dengan contra prestasi berupa bunga. (Suharno, 2003 : 1).
Sedangkan  pengertian  kredit  menurut  Undang­Undang Perbankan nomor  10  tahun  1998 
adalah penyadiaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan 
atau   kesepakatan   pinjam­meminjam   antara   bank   dengan   pihak   lain   yang   mewajibkan   pihak 
peminjam  melunasi   utangnya   setelah   jangka  waktu   tertentu   dengan   pemberian   bunga.   (dalam 
Manajemen Perbankan, 2004 : 73).
Dari   pengertian  di   atas   dapat   ditarik   kesimpulan  bahwa   kredit  merupakan   kesepakatan 
kedua belah pihak untuk saling memberi dan menerima sesuatu dimana pada saat tertentu pihak 
penerima harus membayar pokok dan ganti rugi (opportunity cost) atas dana yang dipinjamnya. 
Besarnya ganti rugi (bunga) dan syarat­syarat penarikan dan atau pembayaran biasanya dituangkan 
dalam bentuk akte perjanjian kredit (Suharno, 2003 : 1). 
Unsur­unsur kredit
s. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar­benar 
diterima kembali dimasa mendatang.
t. Kesepakatan
Mengandung   kesepakatan   antara   si   pemberi   kredit   dengan   si   penerima   kredit   yang 
dituangkan dalam suatu perjanjian.
u. Jangka waktu
Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
v. Resiko
Dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja  tidak 
mau membayar kreditnya dan akibat terjadinya musibah.
w. Balas jasa
Akibat dari pemberian fasilitas kredit diharapkan mendapat keuntungan berupa bunga.
24. Jenis­jenis kredit
y. Dilihat dari segi kegunaan
xxvi. Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha.
xxvii. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan 
produksi dalam operasionalnya.
bb. Dilihat dari segi tujuan kredit
xxix. Kredit produktif yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha.
xxx. Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi.
xxxi. Kredit perdagangan yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan.
ff. Dilihat dari segi jangka waktu
xxxiii. Kredit jangka pendek = < 1 tahun.
xxxiv. Kredit jangka menengah = 1­3 tahun.
xxxv. Kredit jangka panjang = 3­5 tahun.
jj. Dilihat dari segi jaminan
xxxvii. Kredit   dengan   jaminan   yaitu   kredit   yang   diberikan   dengan   suatu   jaminan 
tertentu.
xxxviii. Kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang.
mm. Dilihat dari segi sektor usaha
xl. Kredit pertanian
xli. Kredit peternakan
xlii. Kredit industri
xliii. Kredit pertambangan
xliv. Dan sektor­sektor usaha lainnya.
45. Prinsip­prinsip pemberian kredit
tt. Character
Sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur.
uu. Capacity (capability)
Kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
vv. Capital
Untuk mengetahui sumber­sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang 
akan dibiayai oleh bank.
ww. Colleteral
Jaminan yang diberikan calon nasabah (fisik atau non fisik).
xx. Condition
Kondisi ekonomi sekarang maupun yang akan datang calon nasabah.
Sedangkan Dr. Winardi, SE mengemukakan kebijaksanaan­kebijaksanaan kredit meliputi :
J. Memutuskan jumlah total kredit yang dapat diberikan oleh perusahaan.
K. Menetapkan tipe syarat­syarat kredit yang akan ditawarkan kepada para pelanggan.
L. Menangani tagihan­tagihan yang telah lewat waktu.
M. Penggunaan kartu­kartu kredit. (Winardi, 1990 : 358).
• Gadai
Pasal 1150 Kitab Undang­Undang Perdata mendefinisikan gadai sebagai hak yang diperoleh 
kreditor atas suatu kebendaan bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitor atau oleh 
seorang lain atas nama debitor dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor untuk mengambil 
pelunasan  dari   barang   tersebut   secara   didahulukan  dari   para   kreditor   lainnya.   (dalam  Jaminan 
Fidusia, 2000 : 87­88).
Sedangkan pengertian gadai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kredit jangka 
pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak 
dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.
Dari   definisi   tersebut   dapat   dikatakan   bahwa   gadai   merupakan   perjanjian   riil   yaitu 
perjanjian yang disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan 
kekuasaan atas barang gadai). Penyerahan itu dilakukan oleh debitor pemberi gadai dan ditujukan 
kepada kreditor penerima gadai.
• Prosedur Kredit Gadai
Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa pada hakikatnya prosedur merupakan suatu 
tugas yang saling berhubungan, maka prosedur kredit gadai berarti suatu rangkaian metode, langkah 
yang telah menjadi suatu ketentuan tetap dalam melakukan pengajuan kredit gadai yang dijalankan 
oleh   Perum   Pegadaian.   Dimana   prosedur   ini   dimulai   dari   proses   pengajuan   barang   jaminan, 
penaksiran,  persetujuan kuasa pemutus  kredit  dan pembuatan surat  bukti  kredit  serta  pencairan 
kredit. Prosedur kredit gadai ini harus ditaati oleh semua pihak pengguna jasa perum Pegadaian, 
dalam hal ini nasabah dalam rangka pengajuan kredit gadai. Selain itu juga persyaratan yang wajib 
dipenuhi oleh calon nasabah yang akan mengajukan kredit gadai sampai pada proses pelunasan dari 
kredit gadai tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan berikut :
Bagan 2. 1 Prosedur Kredit Gadai
• Metode Pengamatan
o Lokasi Pengamatan
Pengamatan ini berlangsung di Perum Pegadaian Cabang Wonogiri, yang beralamatkan 
di   Jalan  Dr.  Cipto  2  No.10 Wonogiri.  Pemilihan   lokasi   ini  berdasarkan pada  pertimbangan 
sebagai berikut :
 Perum Pegadaian  mempunyai  banyak cabang  di   seluruh   Indonesia  dan  usaha 
kredit   gadai   yang   dijalankan   cepat   berkembang   yang   pastinya   juga  mempunyai   banyak 
nasabah   di   masing­masing   cabang.   Penulis   tertarik   melakukan   pengamatan   di   Perum 
Pegadaian   cabang  Wonogiri   untuk  mengetahui   bagaimana   prosedur   kredit   gadai   yang 
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dilaksanakan guna menarik calon nasabah untuk menggunakan jasa Pegadaian.
 Diberi   izin   dan   kesempatan   untuk   mengadakan   pengamatan   oleh   Perum 
Pegadaian Cabang Wonogiri.
o Jenis Pengamatan
Jenis   pengamatan   yang   digunakan   dalam   pengamatan   ini   menggunakan   jenis 
pengamatan diskriptif. Jenis pengamatan diskriptif adalah pengamatan yang dilakukan terhadap 
variable mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang 
lain.
o Sumber Data
Dalam pengamatan ini data diperoleh dari berbagai sumber, yaitu :
 Data   primer   adalah   data   yang   dapat  memberikan   penjelasan   dan   informasi 
langsung mengenai sesuatu yang berkaitan dengan objek pengamatan.  Data primer yang 
didapat   merupakan   hasil   wawancara   dan   observasi   yang   dilakukan   peneliti   di   Perum 
Pegadaian Cabang Wonogiri.
 Data   sekunder   adalah   data   yang   diperoleh   tidak   secara   langsung,   maupun 
diperoleh dari pengkajian pustaka yang ada atau bahan acuan yang lain. Data ini ada terlebih 
dahulu sebelum pengamatan dilakukan (hasil pengamatan orang lain). Data ini diperlukan 
untuk  melengkapi   data   primer   yang   berupa   buku­buku   atau   bentuk   lainnya   yang   ada 
kaitanya dengan objek yang diteliti. Data­data ini didapat dari buku pedoman pelayanan, 
buku pedoman operasional Perum Pegadaian dan buku­buku kepustakaan yang lain.
o Teknik Pengumpulan Data
 Wawancara (interview)
Adalah teknik pengumpulan data dengan cara tatap muka langsung dengan berbagai sumber 
yang dapat memberikan keterangan­keterangan yang dibutuhkan melalui tanya jawab.
 Pengamatan (observasi)
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, 
tempat dan benda serta rekaman gambar.
 Studi kepustakaan
Adalah suatu upaya untuk mempelajari secara ilmiah dan teoritis pada berbagai literatur dan 
buku­buku acuan yang ditulis oleh para ahli dan tokoh­tokoh lain yang berkaitan dengan 
pokok pembahasan dari pelaksanaan pengamatan ini.
o Metode Pengambilan Sampel
Metode   pengambilan   sampel   yang   digunakan   dalam   penulisan   ini   adalah   metode 
purposive sampling. Pilihan sample diarahkan pada sumber data yang dipandang memiliki data 
yang penting yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, penulis 
memilih informan yang dianggap mengetahui informasi tentang prosedur kredit gadai secara 
mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap.  Untuk mengetahui 
informasi tersebut penulis melakukan wawancara dengan staff pegawai dan observasi langsung.
o Metode Analisis Data
Analisa data dipergunakan untuk menyimpulkan kebenaran­kebenaran yang diperoleh 
dari   data­data   yang   terkumpul   guna   menjawab   persoalan­persoalan   yang   diajukan   dalam 
pengamatan. Tujuan analisa adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah 
dibaca dan diinterpretasi sehingga sering digunakan statistic.
Dalam proses analisis interaktif terdapat 3 (tiga) komponen utama. Komponen analisis 
tersebut saling berkaitan dan berinteraksi, tak bisa dipisah­pisahkan dari kegiatan pengumpulan 
data sehingga merupakan suatu siklus. Komponen tersebut yaitu :
n. Reduksi data
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses 
seleksi,   pemfokusan,   penyederhanaan   dan   abstraksi   data   dari   fieldnote.   Pada   waktu 
pengumpulan  data  berlangsung,   reduksi  data  dilakukan dengan membuat   ringkasan  dari 
catatan data yang diperoleh di lapangan.
o. Sajian data
Sajian data ini merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, 
sehingga bila dibaca, akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan 
peneliti  untuk berbuat  sesuatu pada analisis  berdasarkan pemahamannya  tersebut.  Sajian 
data ini harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan 
penelitian, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci 
untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
p. Penarikan simpulan dan verifikasi
Simpulan perlu diverifikasi agar cukup dan benar­benar bisa dipertanggungjawabkan. 
Oleh   karena   itu   perlu   dilakukan   aktivitas   pengulangan   untuk   tujuan   pemantapan, 
penelusuran data kembali dengan cepat, mungkin sebagai akibat pikiran kedua yang timbul 
melintas pada peneliti pada waktu menulis sajian data dengan melihat kembali sebentar pada 
catatan   lapangan.   Verifikasi   dapat   berupa   kegiatan   yang   dilakukan   dengan   lebih 
mengembangkan ketelitian. 
Bagan 2. 2 Model analisis interaktif
Sumber : H. B Sutopo
o Validitas Data
Pada dasarnya makna data harus diuji validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi 
lebih  kokoh dan  lebih  bisa  dipercaya.  Menurut  Patton  (1984)  ada  4  (empat)  macam  teknik 
triangulasi untuk menguji validitas data yaitu triangulasi data, triangulasi peneliti, triangulasi 
metodologis dan triangulasi teoretis. Triangulasi ini merupakan teknik yang didasari pola pikir 
fenomelogi   yang  bersifat  multiperspektif.  Artinya  untuk  menarik  kesimpulan  yang  mantap, 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang atau penulis menggunakan beragam sumber data yang 
tersedia. Dari berbagai cara pandang tersebut akan bisa dipertimbangkan beragam fenomena 
yang muncul dan selanjutnya bisa ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan lebih bisa diterima 
keberadaanya. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa lebih teruji 
kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis yang diperoleh dari sumber lain yang 
berbeda, baik kelompok sumber sejenis ataupun sumber yang berbeda jenisnya.
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BAB III
DESKRIPSI PERUSAHAAN
1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan
1. Pegadaian pada masa VOC
Pada   abad   XVII,  Vereenigde   Oost   Indische   Compagnie  (VOC)   suatu   maskapai 
perdagangan dari negeri Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka 
memperlancar kegiatan perekonomiannya, VOC mendirikan  Bank van Leening  yaitu lembaga 
kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Bank van Leening yang sudah ada di negeri 
Belanda,   baru   didirikan   di  Batavia   (Jakarta)   pada   tanggal   20  Agustus   1746,  melalui   surat 
keputusan Gubernur Jendral van Imhoff.  Bank van Leening  yang didirikan di Batavia inilah 
yang kemudian menjadi cikal bakal Pegadaian di Indonesia.
2. Pegadaian pada masa pemerintahan Belanda
Pada masa pemerintahan Belanda, Gubernur Jendral Deandels mengeluarkan peraturan 
yang  merinci   jenis   barang   yang  dapat   digadaikan,   seperti   emas,   perak,   permata,   kain  dan 
sebagian kecil perabotan rumah tangga yang dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat. 
Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan Belanda, Gubernur Jendral 
Thomas Stamford Raffles (1811­1816), ia berpendapat bahwa usaha gadai cukup dilaksanakan 
oleh perorangan saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Bank van Leening  dibubarkan 
(1811).  Sebagai  gantinya  dikeluarkan  peraturan  yang menyatakan  bahwa setiap  orang  boleh 
mendirikan  usaha  pegadaian  dengan  ijin  (licentie)  dari  pemerintah  daerah   setempat  dengan 
harapan   pemerintah   memperoleh   tambahan   pendapatan.   Tapi   para   pemegang   lisensi 
mempergunakan   kesempatan   itu   untuk  mengeruk  keuntungan.  Oleh  karena   itu,   pemerintah 
mengeluarkan   peraturan   untuk   membatasi   pemegang   hak   usaha   gadai   dengan   mengganti 
licentie stelsel  dengan  pacht stelsel  yaitu hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum 
yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kapada pemerintah.
Ketika   Belanda   kembali   berkuasa   di   Indonesia   (1816),   ternyata   pola  pacht   stelsel 
membawa dampak yang sama dengan pola licentie stelsel yaitu menumbuhkan praktek­praktek 
lintah darat. Untuk mengatasi praktek tersebut, pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang 
lebih menekankan sistem dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Di samping itu, praktek 
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riba   berselubung   pegadaian   seperti   ini   mendapat   kritikan   juga   dari   tokoh­tokoh   humanis 
Belanda, yang disebut dengan kebijakan Cultur Stelsel. Filosofi dari gerakan ini dikenal dengan 
sebutan  ethiesche politiek. Dengan begitu pemerintah membentuk lembaga penelitian (1900). 
Berdasarkan   hasil   penelitian   tersebut,   pemerintah   mengeluarkan  Staatsblad  (Stbl)   No.131 
tanggal 12 maret 1901 yang mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli  dan 
karena   itu   hanya   bisa   dijalankan   oleh   pemerintah.  Oleh   karena   itu   didirikanlah  Pegadaian 
Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) tanggal 1 April 1901. Selanjutnya pada tahun 
1902   dibuka   Pegadaian   Cianjur.   Tahun   1903   di   Purworejo,   Bogor,   Tasikmalaya,   Cikakak 
(Bandung) dan Cimahi. Pada tahun 1917 semua Pegadaian di Jawa dan Madura sudah berada di 
tangan pemerintah. Tidak lama kemudian dengan Stbl. 1921 No.28 jo No.420 ditetapkan bahwa 
penyelenggaraan seluruh Pegadaian di Jawa dan luar Jawa menjadi monopoli pemerintah.
3. Pegadaian pada masa pemerintahan Jepang
Pada   masa   pemerintahan   Jepang,   Pegadaian   praktis   sudah   tidak   berfungsi   lagi. 
Pemerintah Jepang mengetahui bahwa di Pegadaian tersimpan harta benda masyarakat. Jepang 
memutuskan agar barang­barang jaminan emas dan permata dijual kepada tentara Dai Nippon. 
Lelang  barang­barang   jaminan  emas,  permata  dan   logam  lainnya  di  Pegadaian  dihapuskan. 
Akan tetapi barang­barang jaminan itu digunakan untuk keperluan perang. Akibatnya rakyat 
semakin melarat dan tidak lagi mempunyai barang­barang berharga untuk digadaikan.
4. Pegadaian pada masa perjuangan kemerdekaan
Karena keamanan sudah sangat   rentan sehingga para pemimpin dan pegawai Kantor 
Pusat Pegadaian di Jakarta banyak yang mengungsi. Begitu pula dengan Kantor Pegadaian ikut 
diungsikan ke Kebumen. Pegadaian­pegadaian di bawah pemerintahan RI pun hanya meliputi 
Pegadaian  yang  ada  di  pedalaman  Pulau  Jawa  dan  Sumatra.  Kantor­kantor  Pegadaian  yang 
berada di daerah­daerah yang diduduki Belanda dibuka dan dikelola oleh pemerintah Hindia 
Belanda yang kemudian disebut Pegadaian Federal. Akan tetapi, Kantor Pusat Pegadaian pindah 
lagi  ke Magelang dengan maksud mendekati  Kementerian Keuangan yang berkedudukan di 
Magelang.   Dua   bulan   berikutnya,   Kantor   Pusat   pindah   lagi   ke   Salaman.   Kemudian   dari 
Salaman kembali lagi ke Magelang setelah mengungsi selama tiga bulan.
5. Pegadaian pada masa pembangunan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Tahun 1961 No.178 tanggal 3 Mei 1961, Jawatan 
Pegadaian  diubah   statusnya  menjadi  Perusahaan  Negara   (PN)  Pegadaian.  Namun kemudian 
diubah   menjadi   Perusahaan   Jawatan   (Perjan)   Pegadaian   yang   sesuai   dengan   Peraturan 
Pemerintah No.7 tahun 1969. Sejak April 1990 status hukum dialihkan lagi Perusahaan Jawatan 
(Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui PP 10 tahun 1990.
2. Tugas Pokok Perum Pegadaian
Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep­39/MK/6/1/1971 tanggal 20 Januari 1971 Bab 
II pasal 2, tugas pokok Pegadaian ditegaskan sebagai berikut :
n. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atsa dasar 
hukum gadai kepada :
a. Para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil, yang bersifat produktif.
b. Kaum buruh atau pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
o. Ikut   serta  mencegah   adanya   pemberian   pinjaman   yang   tidak  wajar,   ijon, 
pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
p. Disamping   menyalurkan   kredit,   maupun   usaha­usaha   lainnya   yang 
bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
q. Membina   pola   perkreditan   supaya   benar­benar   terarah   dan   bermanfaat, 
terutama mengenai kredit yang bersifat produktif dan bila perlu memperluas daerah opeasinya.
3. Lokasi Kantor Cabang
Kantor cabang merupakan unit operasional perusahaan yang langsung menjalankan kegiatan 
pelayanan jasa gadai dan usaha lain kepada pelanggan atau nasabah. Semua kegiatan kantor cabang 
bertanggungjawab penuh kepada kantor wilayah.,  begitu  pula dengan Perum Pegadaian Cabang 
Wonogiri.  Letak Perum Pegadaian Cabang Wonogiri di Jl. Dr. Cipto 2 No. 10 Wonogiri.  Likasi 
tersebut   sangat   strategis   kerana  berada  di  pusat   kota  Wonogiri.  Selain   itu   dekat   dengan  pusat 
perbelanjaan   seperti   pasar   tradisional  dan  pertokoan  serta   supermarket,   sehingga  tidak   tertutup 
kemungkinan banyak orang yang datang untuk mengajukan kredit dengan sistem gadai ini. Karena 
letaknya yang strategis   ini   juga memudahkan masyarakat  untuk menjangkau  lokasi  kantor,   jadi 
dimungkinkan   Perum   Pegadaian   Cabang   Wonogiri   dapat   berkembang   pesat   karena   banyak 
masyarakat yang percaya untuk menggunakan jasa Perum Pagadaian dalam pemberian kredit.
4. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan
Kantor cabang diklasifikasikan menjadi 4 (empat)  tingkatan yaitu cabang utama, cabang 
kelas I, cabang kelas II dan cabang kalas III. Setiap kantor cabang dipimpin oleh seorang Manajer 
Cabang dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Wilayah. Cabang Perum Pegadaian mempunyai 
fungsi pokok antara lain :
a. Mengelola   penyaluran   uang   pinjaman   atas   dasar   hukum  gadai 
secara inovatif dengan mudah, cepat dan aman.
b. Menciptakan   dan   mengembangkan   usaha­usaha   lain   yang 
menguntungkan bagi perusahaan maupun masyarakat.
c. Mengelola keuangan dan mengurus kekayaan yang ada di kantor 
cabang.
d. Mengelola sarana dan prasarana.
e. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana.
f. Menyelanggarakan   pembukuan,   anggaran   dan   laporan   kegiatan 
yang ada di kantor cabang.
Perum   Pegadaian   Cabang   Wonogiri   dipimpin   oleh   seorang   Manajer   Cabang   yang 
membawahi  4   (empat)  pegawai  yang  terdiri  dari  pegawai  penaksir,  kasir,  penyimpan emas dan 
penjaga gudang serta satpam dan pesuruh.
Bagan 3.1
Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Q. Tugas Manajer Cabang
Manajer Cabang
Penaksir Kasir Penyimpan emas Penjaga gudang
Pesuruh Satpam
e. Menyusun rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang berdasarkan acuan yang telah 
ditetapkan.
f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional 
usaha inti dan operasional usaha lain.
g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan 
modal kerja.
h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan 
dan penggunaan sarana prasarana Kantor Cabang.
R. Tugas Penaksir
s. Melaksanakan penaksiran terhadao barang jaminan untuk mengetahui mutu 
dan nilai barang, dalam menentukan dan menetapkan uang kredit gadai.
t. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk 
mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
u. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar 
terjamin keamanannya.
V. Tugas Kasir
w. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.
x. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
y. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.
z. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang.
AA. Tugas Penyimpan Emas
bb. Secara berkala melakukan pemerikasaan keadaan gudang penyimpanan 
barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan untuk serah 
terima jabatan.
cc. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan.
dd. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan 
pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.
ee. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan 
dalam keadaan baik dan aman.
ff. Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya 
secara terprogram.
GG. Tugas Penjaga Gudang
hh. Melakukan pemerikasaan secara berkala terhadap keadaan gudang 
penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
ii. Menerima barang jaminan selain barang kantong.
jj. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan 
kreditnya serta menyusunya sesuai dengan urutan nomor SBK.
kk. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan 
penebusan.
LL. Tugas Pesuruh dan Satpam
mm. Melaksanakan ketertiban dan keamanan di lingkungan Kantor Cabang.
nn. Memberikan informasi kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan.
oo. Mengantar Manajer Cabang dan atau pegawai untuk keperluan dinas 
terutama mengambil dan menyetor uang di bank.
5. Kegiatan Usaha Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
1. Usaha pokok kredit gadai
Adalah fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan mudah, aman 
dan cepat.
2. Usaha jasa titipan
Adalah fasilitas semacam safe deposit box yang ditawarkan oleh Pegadaian kepada masyarakat 
dengan maksud untuk  melindungi   surat­surat  dan  atau  barang­barang  berharga   lainnya bila 
pemiliknya meninggalkan rumah atau menghendaki perlindungan yang lebih aman dibanding 
dengan disimpan di rumah.
3. Galeri 24 (Toko Emas Pagadaian)
Galeri  24  diciptakan  untuk  menyediakan  perhiasan  dengan  kualitas  yang  benar  dan  desain 
perhiasan   yang   modern.   Usaha   ini   dimaksudkan   untuk  melindungi   masyarakat   dari   para 
pedagang emas yang menjual emas tidak sesuai dengan kadar yang sebenarnya.
4. Usaha persewaan gedung
Adalah   upaya   pemanfaatan   asset   secara   optimal   yang   disebut   dengan   Gedung   Langen
Palikrama.
5. Usaha jasa taksiran atau sertifikasi
Jasa   taksiran  ditawarkan oleh  Pegadaian  dengan maksud untuk melindungi  masyarakat  dari 
kemungkinan pemalsuan para penjual barang­barang perhiasan emas permata.
6. Usaha penjualan keping emas ONH
Penjualan keping emas ONH kepada masyarakat  dimaksudkan untuk melindungi  nilai  uang 
masyarakat yang ingin merencanakan ibadah haji.
6. Jadwal Kerja Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Perum Pegadaian Cabang Wonogiri mempunyai jadwal kerja yang harus dilaksanakan oleh 
pegawai kantor. Adapun jadwal kerja itu adalah :
Tabel 3.1
Jadwal jam kerja Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Hari Kerja Jam Kerja
Senin s/d Jumat
Sabtu
08.00­03.00 WIB
08.00­12.00 WIB
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
7. Visi dan Misi Perum Pegadaian
Misi Pegadaian
Q. Ikut   membantu   program   pemerintah   dalam   upaya   meningkatkan   kesejahteraan 
masyarakat golongan menengah ke bawah, melalui kegiatan utama penyaluran kredit gadai dan 
melakukan usaha lain yang menguntungkan.
Visi Pegadaian
R. Pegadaian   pada   tahun   2010  menjadi   perusahaan   yang  modern,   dinamis   inovatif 
dengan usaha utama gadai.
8. Logo Perum Pegadaian
Gambar 3. 1 Logo Pegadaian
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Secara   rinci  masing­masing   unsur   yang  membentuk   logo   tersebut  mengandung  makna 
sebagai berikut :
C. Pohon ringin berwarna hijau
o Melindungi dan membantu masyarakat
o Senantiasa tumbuh dan berkembang
o Mencerminkan keteduhan
o Warna hijau merupakan warna agraris yang akrab dengan masyarakat kecil
D. Timbangan berwarna hitam
o Keseimbangan dan keterbukaan dalam pelayanan
o Kejujuran
E. Tulisan “Pegadaian” dengan huruf miring
51. Sederhana, kepraktisan dan kemudahan
52. Dinamis, terus bergerak maju
53. Huruf  balok melambangkan keteguhan dan kekokohan
Slogan atau semboyan Pegadaian yang resmi telah ditetapkan Direksi pada tanggal 10 April 
1991 adalah
MENGATASI MASALAH TANPA MASALAH
Slogan atau semboyan ini mencerminkan ciri utama pelayanan Pegadaian yaitu :
f. Mengatasi masalah keuangan atau kebutuhan dana dengan pelayanan dalam 
waktu yang relatif singkat.
g. Tidak   menuntut   persyaratan­persyaratan   administrasi   yang 
menyulitkan.
BAB IV
PEMBAHASAN
Pada bab  ini  penulis  membahas   tentang prosedur  kredit  gadai  di  Perum Pegadaian  Cabang 
Wonogiri. Prosedur kredit gadai ini dimulai dari proses penaksiran hingga pelunasan atau dalam istilah 
Pegadaian   disebut   tebus   yang   dilakukan   oleh   nasabah.  Adapun   jenis   barang   jaminan   yang   dapat 
diterima sebagai jaminan sebagai berikut :
54. Jenis barang yang dapat digadaikan adalah barang bergerak yang terdiri dari :
ccc. perhiasan (emas, intan, berlian, perak, mutiara)
perhiasan di atas masuk ke kantong (K)
ddd. barang   elektronik   (sepeda,   sepeda  motor,  mobil,   handphone,   laptop,   kamera  digital, 
televisi, dll)
barang­barang tersebut masuk ke gudang (G)
eee. barang­barang peralatan rumah tangga (panci, kompor gas, blender, oven, dll)
barang­barang tersebut masuk ke gudang (G)
58. Jenis barang jaminan yang tidak boleh digadaikan adalah :
ggg. barang­barang   milik   pemerintah   seperti   senjata   api,   senjata   tajam,   pakaian   dinas, 
perlengkapan ABRI
hhh. barang yang mudah busuk seperti makanan, minuman, obat­obatan
iii. barang­barang yang berbahaya dan mudah terbakar seperti tabung gas, minyak tanah, 
bensin, korek api
jjj. barang yang tidak tetap harganya dan sukar ditetapkan taksiran harganya seperti lukisan, 
buku, barang purbakala
kkk. barang­barang   lainnya   seperti   barang   yang   disewa­belikan,   barang   yang   diperoleh 
melalui hutang dan belum lunas, barang bermasalah, dll
Semua barang­barang yang dijadikan jaminan di Perum Pegadaian disimpan di gudang atau 
pihak Pegadaian mempunyai  tempat   tersendiri  untuk menyimpan berbagai  barang jaminan tersebut. 
Gudang dijaga oleh satpam setiap saat guna keamanan yang terjamin.
S. Prosedur Pemberian Kredit
Prosedur pemberian kredit gadai di Perum Pegadaian cabang Wonogiri melalui beberapa 
tahapan,   seperti  yang diutarakan  oleh  Bapak  Suratno  selaku manajer   cabang  Perum Pegadaian 
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Cabang Wonogiri :
“Prosedur kredit  gadai  tersebut dimulai  dari  proses penyerahan barang jaminan,  mengisi 
formulir permintaan kredit, proses penaksiran, persetujuan dari kuasa pemutus kredit (KPK), dan 
kemudian pembuatan SBK dan pencairan kredit.”
Dari  wawancara   tersebut,  dapat  diketahui   bahwa  calon  nasabah  yang  akan  mengajukan 
kredit  gadai  wajib  melalui   tahapan­tahapan yang  telah  ditetapkan oleh  Perum Pegadaian,  yaitu 
mulai dari proses penyarahan barang jaminan, penaksiran sampai pada pencairan kredit.
A1. Penyerahan Barang Jaminan
Dalam proses ini calon nasabah menyerahkan barang miliknya yang nantinya akan dijadikan 
sebagai jaminan permohonan kredit gadai. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 
seperti yang diungkapkan Ibu Tutik selaku petugas penaksir :
“Untuk barang elektronik harus dalam keadaan bagus dan layak pakai dalam jangka waktu 
pemberian  kredit.  Misalnya  untuk   televisi  dapat  dilengkapi  dengan doos  dan  remot  controlnya, 
karena dengan begitu dapat meningkatkan nilai  kredit yang diperoleh nasabah nantinya. Contoh 
yang lain apabila barang yangakan dijadikan jaminan adalah sepeda motor, makan harus disertai 
dengan BPKB atas nama pemilik atau pemohon kredit dan STNK asli.”
Berdasarkan wawancara di atas, bahwa Perum Pegadaian mempunyai standart­standart atau 
batasan­batasan tertentu terhadap nilai suatu barang jaminan kredit gadai.
Pada dasarnya syarat dalam pengajuan kredit gadai untuk semua barang adalah sama yaitu 
dengan membawa fotocopy identitas diri pemohon kredit (KTP atau SIM) sebanyak satu lembar. 
Hal tersebut dinyatakan oleh Ibu Tutik, bahwa :
“Dalam pengajuan kredit gadai, calon nasabah harus menyerahkan fotocopy identitas diri, 
bisa KTP atau SIM, dimana itu merupakan syarat utama untuk mengajukan kredit gadai. Apabila 
nasabah   tidak  membawa   identitas   diri  maka   nasabah   juga   tidak   bisa  mendapatkan   pelayanan 
kredit.”
A2. Mengisi Formulir Permintaan Kredit
Biasanya   proses   penyerahan   barang   jaminan   dan   pengisian   formulir   permintaan   kredit 
dilakukan   bersama­sama.   Para   calon   pemohon   kredit   atau   nasabah   wajib   mengisi   formulir 
permintaan kredit   terlebih dahulu.  Calon nasabah mengambil   formulir  permintaan kredit  sesuai 
dengan   kebutuhan   mereka   kemudian   mengisinya.   Formulir   ini   sudah   disediakan   oleh   pihak 
Pegadaian sehingga nasabah harus mengambil serta mengisinya sendiri. Hal yang harus diisikan 
dalam formulir permintaan kredit adalah nama lengkap dari pemohon kredit, alamat, nomor kartu 
identitas diri, jenis pekerjaan dan jumlah pinjaman yang diinginkan atau maksimal dari pinjaman 
atas barang yang ditaksir, serta nomor kartu nasabah. Nomor kartu nasabah diisi apabila nasabah itu 
sudah mempunyai kartu anggota dari Pegadaian. Namun apabila nasabah tidak mempunyai kartu 
anggota, nomor itu tidak perlu diisikan. 
Jenis pekerjaan terdiri dari petani (P), dagang (D), nelayan (N), karyawan (K), industri kecil 
(I), ABRI (A), ibu rumah tangga (R), mahasiswa (M) dan lain­lain (L). Setelah formulir permintaan 
kredit selesai diisi oleh pemohon kredit maka formulir diserahkan kepada petugas penaksir beserta 
barang jaminan dan fotocopy identitas diri sebanyak 1 (satu) lembar. Uang pinjaman yang nantinya 
disepakati oleh nasabah akan dicantumkan pada formulir permintaan kredit ini. Formulir ini juga 
akan ditandatangani oleh penaksir sebagai bukti barang jaminan sudah ditaksir dan proses kredit 
bisa diberikan.
A3. Proses Penaksiran Barang Jaminan
Penaksir menerima barang jaminan, formulir permohonan kredit dan fotocopy identitas diri 
nasabah.   Setelah   nasabah  memenuhi   semua   syarat   untuk  mengajukan   kredit   gadai  maka   akan 
melalui   tahap   selanjutnya   yaitu   proses   penaksiran.   Proses   penaksiran   dilakukan   oleh   pegawai 
tersendiri dalam istilah Pegadaian disebut penaksir. Sebagai seorang penaksir harus lulus sekolah 
sebagai penaksir di Perum Pegadaian jadi tidak sembarang pegawai bisa dan mampu melaksanakan 
tugas sebagai penaksir karena tugas ini membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian yang lebih. 
Hal ini dikarenakan seorang penaksir yang nantinya akan menentukan besarnya pinjaman yang bisa 
didapat oleh calon nasabah. Pembagian uang pinjaman di Pegadaian digolongkan menjadi 4, untuk 
lebih jelasnya berikut disediakan tabel.
Tabel 4.1 Pembagian golongan pinjaman
Golongan Besarnya uang pinjaman
A
B
C
D
20.000­150.000
151.000­500.000
510.000­20.000.000
20.500.000­50.000.000
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Untuk menghitung jumlah pinjaman diperlukan juga tarif sewa modal yang berbeda­beda 
untuk setiap pinjaman. Sewa modal atau bunga tersebut harus dibayar oleh nasabah setiap 15 hari 
atau dapat dibayar sekaligus selama 120 hari karena waktu makimum kredit yang diberikan oleh 
Pegadaian adalah 120 hari. Adapun besar sewa modal atau bunga tersebut sebagai berikut :
Tabel 4.2 Tingkat sewa modal atau bunga
Gol Uang pinjaman (UP) Sewa modal 
per 15 hari
Maksimal 
waktu kredit
% uang 
pinjaman
A
B
C
D
20.000­150.000
151.000­500.000
510.000­20.000.000
20.050.000­50.000.000
0,75 %
1,2 %
1,3 %
1 %
120 hari
120 hari
120 hari
120 hari
95%
92%
91%
91%
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
R. Cara menaksir barang jaminan
Dalam  menaksir   barang   jaminan,   didasarkan   pada   syarat­syarat   khusus   yang   telah 
ditentukan oleh Perum Pegadaian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Tutik bahwa :
“Untuk   menaksir   barang­barang   elektronik,   penaksir   akan   mencoba   barang­barang 
tersebut dan mencocokkan acsesories yang menyertai barang tersebut apakah cocok atau tidak 
dan masih layak untuk diterima atau tidak, sebagai contohnya doosnya, remot control untuk 
televisi, charger untuk handphone, laptop dan kamera digital. Begitu juga dengan kepemilikan 
atas barang tersebut.”
  Untuk  menaksir   barang­barang   emas   atau   perhiasan   cara  menaksirnya   tentu   juga 
berbeda dengan barang elektronik. Hal ini dikemukakan oleh Ibu Tutik bahwa :
“Cara menaksir  emas adalah dengan cara mengambil sedikit  sample dari  emas yang 
akan diuji dengan cara mengosokkan bagian emas pada batu uji lalu batu uji yang sudah ada 
kadungan emas  tadi  ditetesi  dengan air  uji.  Diamond selector  digunakan untuk  mengetahui 
permata yang ada dalam emas itu, apakah termasuk berlian atau hanya gelas (imitasi).”
Dalam menaksir  barang jaminan yang berupa emas,  penaksir  mambutuhkan alat­alat 
bantu yaitu :
s. batu uji
t. air uji yang terdiri dari Larutan Asam Nitrat dan Clorida
u. emas uji (potongan emas dari 6 karat sampai 24 karat)
v. timbangan elektrik emas
w. diamond selector
X. Menentukan besar taksiran dan UP (uang pinjaman)
Dalam menentukan besar taksiran penaksir harus selalu mengikuti aturan yang sudah 
berlaku dan ditentukan di  Pegadaian.  Seperti  yang diungkapkan oleh Bapak Suratno  dalam 
wawancara. Bahwa :
“Untuk menentukan besar taksiran dan UP (uang pinjaman) harus mengikuti standart di 
Perum Pegadaian pusat  yaitu  untuk barang bukan emas yaitu  dengan cara mengalikan HPS 
(harga pasar setempat) dengan patokan taksiran. HPS adalah harga pasar barang­barang gudang 
didasarkan pada harga pasar setempat yang diusulkan oleh manajer cabang dan ditetapkan oleh 
kepala daerah.”
Taksiran = HPS x patokan taksir
Sebagai contoh menghitung besar taksiran barang bukan emas :
Seorang calon nasabah menggadaikan televisi, misalnya dengan HPS Rp. 700.000 dan patokan 
taksiran   untuk   barang   elektronic   adalah   65%   (enam   puluh   lima   persen).   Maka   untuk 
menentukan basar taksiran adalah dengan cara mengalikan HPS dengan patokan taksiran yaitu :
Taksiran = 65% x 700.000 = Rp. 455.000
Maka taksiran untuk televisi tersebut sebesar Rp. 455.000
Berbeda lagi untuk menghitung taksiran emas karena membutuhkan tabel patokan harga 
emas yang berhubungan tingkat karatase emas tersebut. Hal tersebut diutarakan lebih lanjut oleh 
Bapak Suratno, bahwa :
“Untuk  barang  emas   atau  perhiasan  diperlukan   tabel  patokan  harga  emas   tersendiri 
dengan cara mengalikan berat emas dengan patokan harga emas sesuai dengan tabel. Di Perum 
Pegadaian Cabang Wonogiri hanya menerima emas dengan kadar karatase diatas 6 karat, hal ini 
dimaksudkan untuk menjaga penurunan harga emas.”
Taksiran = berat emas x patokan harga
Contoh untuk menentukan besarnya taksiran emas :
Seorang nasabah menggadaikan emas dan setelah ditaksir, emas tersebut beratnya 5 gram dan 
mempunyai kadar karatase 20 karat. Maka untuk menentukan besarnya nilai taksiran dari emas 
itu adalah :
Taksiran = 5 x 245.000 = Rp. 1.225.000
Maka taksiran untuk emas dari nasabah tersebut sebesar Rp. 1.225.000. 
Dan   setelah   nilai   taksiran   ditentukan  maka   langkah   selanjutnya   adalah  menentukan   besar 
pinjaman maksimum atas barang jaminan, dengan rumus sebagai berikut :
Uang pinjaman = prosentase tingkat resiko x taksiran
Berdasarkan contoh di atas maka dapat ditentukan besarnya uang pinjaman maksimumnya yaitu 
untuk nasabah yang mengajukan kredit  dengan barang  jaminan  televisi  sebesar Rp. 418.600 
pembulatan 1.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 419.000. 
Nilai   tersebut  diperoleh  dari  perhitungan  prosentase   tingkat   resiko  untuk  barang  elektronik 
sebesar  92% dikalikan besar  nilai   taksiran  dari   televisi   itu.  Sedangkan untuk nasabah yang 
menggadaikan   emas  mendapatkan   pinjaman  maksimum   sebesar   Rp.   1.114.750   pembulatan 
10.000 dari hasil perhitungan yang didapat maka nasabah menerima Rp. 1.120.000. Nilai ini 
diperoleh   dari   91%   (prosentase   tingkat   resiko)   dikalikan   nilai   taksiran   dari   emas   tersebut. 
Tentunya nilai itu masih harus dikurangi dengan biaya administrasi yang dihitung 1% dari setiap 
jumlah pinjaman.
Berikut ini adalah tabel patokan harga emas per gram tanggal 20 April 2009.
Tabel 4. 3 Patokan harga emas per gram
tanggal 20 April 2009
Karatase  Patokan harga
24 karat
23 karat
22 karat
21 karat
20 karat
19 karat
18 karat
17 karat
16 karat
15 karat
14 karat
12 karat
10 karat
8 karat
6 karat
Rp. 294.000
Rp. 281.750
Rp. 269.500
Rp. 257.250
Rp. 245.000
Rp. 232.750
Rp. 220.500
Rp. 208.250
Rp. 196.000
Rp.183.750
Rp. 171.500
Rp. 147.000
Rp. 122.500
Rp. 98.000
Rp. 73.500
Sumber : Perum Pegadaian Cabang Wonogiri
Setelah proses penaksiran selesai,  petugas penaksir menyerahkan formulir permintaan 
kredit tersebut kepada Kuasa Pemutus Kredit (KPK) karena untuk meminta persetujuan dalam 
pemberian kredit agar proses kredit dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.
A4. Persetujuan Kuasa Pemutus Kredit (KPK)
Proses   selanjutnya   setelah  barang   jaminan  dicek  dan  ditaksir   oleh  petugas  penaksir 
adalah meminta persetujuan dari Kuasa Pemutus Kredit (KPK). KPK mempunyai tugas yaitu 
melakukan penaksiran  ulang  terhadap barang  jaminan,   seperti  yang dilakukan oleh  petugas 
penaksir. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan karena biasanya pada saat 
banyak nasabah yang mengajukan kredit atau pada saat kantor sedang ramai seorang penaksir 
dituntut untuk bekerja lebih cepat dalam menaksir barang jaminan yang diajukan sehingga tidak 
menutup kemungkinan bisa saja terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penentuan karatase 
kadar emas. Oleh karena itu KPK bertugas juga meneliti dan mengawasi proses penaksiran itu.
Apabila KPK sudah menyetujui nilai taksiran atas barang jaminan yang diajukan, maka 
KPK menyerahkan kembali   formulir  yang sudah disetujui   tersebut  kepada penaksir.  Setelah 
penaksir menerima formulir itu, penaksir akan memberitahukan berapa besar uang pinjaman 
yang nantinya dapat diterima oleh calon nasabah dengan cara memanggil nama calon nasabah 
kemudian  memberitahukan  besar  uang  yang  dapat  dipinjam.  Apabila  nasabah   sudah   setuju 
maka penaksir akan membuatkan Surat Bukti Kredit (SBK).
A5. Pembuatan Surat Bukti Kredit (SBK) dan Pencairan Kredit
Pembuatan Surat Bukti Kredit dilakukan bertujuan sebagai bukti secara tertulis bahwa 
telah terjadi transaksi permintaan kredit antara pihak Pegadaian dengan pihak pemohon kredit. 
Serta   sebagai  bukti  bahwa Pegadaian   telah  memberi  kredit  yang  besarnya  pinjaman   sesuai 
seperti yang tertera pada SBK dan penyerahan barang jaminan oleh nasabah atas kredit tersebut. 
SBK ini digunakan oleh nasabah untuk melakukan proses transaksi­transaksi berikutnya seperti 
membayar angsuran, sewa modal atau melakukan pelunasan.
Di dalam SBK tertera pemberitahuan yang isinya adalah :
5. besarnya tarif sewa modal (dihitung dalam %) per 15 hari, 1 hari sampai dengan 15 
hari dihitung 15 hari
6. sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan
7. jangka waktu kredit maksimum 120 hari (4 bulan) dan dapat diperpanjang dengan 
cara angsuran atau membayar sewa modal
8. dalam permintaan atau perpanjangan kredit dikenakan biaya administrasi
9. jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi atau diperpanjang 
maka barang jaminan akan dilelang
10. mintalah bukti setiap anda melakukan pembayaran
11. jika   SBK   hilang,   nasabah   diharap   segera   melapor   ke   Perum   Pegadaian   untuk 
menjaga agar tidak disalahgunakan oleh orang lain.
12. tanggal kredit, tanggal jatuh tempo serta tanggal lelang
Selain itu juga terdapat perjanjian kredit, dan isi dari perjanjian tersebut adalah :
• nasabah   mengaku   dan   menerima   penetapan   besarnya   taksiran   barang   jaminan,   uang 
pinjaman dan tarif sewa modal sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan dan Surat 
Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan uang pinjaman
• barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah milik nasabah atau milik orang lain yang 
dikuasakan kepada nasabah untuk digadaikan yang bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak 
dalam objek sengketa dan atau sita jaminan
• nasabah   menyatakan   berhutang   dan   berkewajiban   untuk   membayar   pelunasan   uang 
pinjaman ditambah sewa modal yang berlaku.
• pegadaian akan memberikan ganti rugi apabila barang jaminan mengalami kerusakan atau 
hilang yang  tidak  disebabkan oleh suatu  bencana alam (force  Majeure)  yang ditetapkan 
pemerintah. Ganti rugi diberikan sebesar nilai barang setelah diperhitungkan dengan uang 
pinjaman dan sewa modal, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku
• apabila   sampai   pada   sampai   tanggal   jatuh   tempo   tidak   dilakukan   pelunasan   atau 
perpanjangan lagi kreditnya, maka Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan 
secara lelang
• apabila hasil penjualan barang terdapat lebih setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal 
dan  bea   lelang,  maka  kelebihan  penjualan   tersebut  menjadi  milik  hak  nasabah.   Jangka 
waktu   pengambilan  uang   kelebihan   adalah   selama   satu   tahun   sejak   tanggal   lelang  dan 
apabila lewat waktu akan menjadi hak Pegadaian
• untuk menebus atau ulang gadai nasabah harus datang sendiri atau dengan mengalihkan hak 
kepada   orang   lain   dengan  mengisi   dan  membubuhkan   tanda   tangan   pada   kolom   yang 
tersedia, dengan melampirka asli dan fotocopy KTP nasabah dan yang menerima kuasa
• nasabah tunduk dengan ketentuan Perum Pegadaian yang berlaku
• apabila   terjadi   perselisihan  dikemudian  hari   akan  diselesaikan   secara  musyawarahuntuk 
mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Pengadilan 
Negeri setempat
SBK dibuat   dan   dicetak   oleh   panaksir   dengan  menggunakan   komputer   yang   sudah 
dipasang sistem operasi  secara otomatis  dan diperalel  dengan komputer milik petugas kasir. 
Setelah SBK dicetak kemudian penaksir    menyerahkan kepada kasir,  kasir  akan melakukan 
pengecekan   terhadap   besarnya   uang   pinjaman.   Kemudian   kasir   memanggil   nasabah   dan 
memberikan uang pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera dalam SBK. Sebelum 
nasabah menerima uang, nasabah diminta untuk membubuhkan tanda tangan terlebih dahulu ke 
dalam SBK yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilakukan.
T. Gadai Ulang, Minta Tambah, Nyicil dan Tebus Sebagian
Apabila nasabah belum bisa melakukan pelunasan atas pinjamannya setelah jatuh tempo, 
maka  nasabah  dapat  membayar  bunganya   saja  yang  biasanya  disebut   dengan  gadai  ulang   atau 
perpanjangan kredit. Gadai ulang adalah nasabah menggadaikan barang jaminan mereka lagi tapi 
barang tersebut sudah berada di pihak Pegadaian.  Waktu kredit maksimum yang diberikan oleh 
Pegadaian adalah 4 bulan atau 120 hari terhitung mulai tanggal kredit sampai tanggal jatuh tempo, 
seperti yang telah tertera dalam lembar SBK. Gadai ulang dilakukan agar barang yang digadaikan 
tidak dilelang oleh pihak Pegadaian karena apabila tidak dilakukan perpanjangan atas pinjaman 
tersebut pihak Pegadaian melakukan pelelangan atas barang jaminan itu.
Dalam gadai ulang nasabah cukup membayar sewa modal dan biaya administrasinya saja. 
Untuk barang jaminan khusus emas, apabila nilai taksiran mengalami peningkatan maka nasabah 
dapat meminta tambahan pinjaman dari sebelumnya karena harga emas kadang naik. Hal ini dikenal 
dengan istilah minta tambah (MT). Nasabah juga dapat memperbaharui kredit dengan membayar 
sewa modal dan mengurangi jumlah pinjaman atau melakukan cicilan dan dalam istilah Pegadaian 
disebut nyicil (N). Selain itu nasabah juga dapat menebus sebagian barang jaminan yang rangkap 
yaitu dengan cara mambayar sewa modal seluruhnya dan membayar uang pinjaman terhadap barang 
jaminan yang ingin ditebus. Hal ini dikenal dengan istilah tebus sebagian (TS).
Tentunya   dalam  melakukan   kegiatan   tersebut   di   atas   juga  melalui   proses   yang   sudah 
ditetapkan oleh pihak Pegadaian, seperti yang telah dikemukakan oleh Ibu Tutik bahwa :
“Cara yang dapat dilakukan nasabah untuk melakukan semua proses tersebut di atas adalah 
nasabah datang ke Pegadaian  dengan membawa SBK dan KTP asli  kalau diperlukan.  Nasabah 
menyerahkan   SBK   kepada   petugas   kasir   kemudian   petugas   kasir   akan   menanyakan   maksud 
kedatangan nasabah tersebut setelah itu kasir akan melayani permintaan nasabah tersebut dengan 
baik.”
Berdasarkan  wawancara   tersebut  maka   prosedur   yang   dilaksanakan   untuk   proses   gadai 
ulang, minta tambah, nyicil dan tebus sebagian juga sangat sederhana sehingga tidak menyulitkan 
nasabah apabila akan melakukan transaksi berikutnya.
U. Penebusan Kredit
Untuk   waktu   penebusan   kredit   tidak   ditentukan   oleh   pihak   Pegadaian,   hal   tersebut 
dikemukakan oleh Bapak Suratno dalm wawancara :
“Pelunasan dapat dilakukan kapan pun nasabah bisa dan mampu asalkan tidak melampaui 
batas waktu maksimum kredit yang diberikan yaitu 120 hari atau 4 bulan karena apabila setelah 120 
hari   nasabah   tidak  melakukan  pelunasan   atau  perpanjangan  kredit  maka  barang   jaminan   akan 
dilelang. Dan saat penyarahan SBK harus disertai satu lembar fotocopy identitas diri orang yang 
melakukan penebusan.”
Berdasarkan wawancara di atas maka dengan kata lain pelunasan dapat dilakukan sebelum 
tanggal jatuh tempo atau setelah tanggal jatuh tempo asalkan barang belum dilelang oleh pihak 
Pegadaian   karena   masih   disediakan   masa   tenggang.   Serta   dalam  melakukan   pelunasan,   saat 
menyerahkan   SBK   harus   disertai   satu   lembar   fotocopy   identitas   diri   orang   yang  melakukan 
penebusan. Hal ini ditujukan demi keamanan bahwa barang jaminan yang nantinya akan ditebus 
benar­benar milik orang yang menebus barang itu atau orang yang diberi kuasa untuk mengambil 
barang jaminan itu.
Cara melakukan pelunasan atau penebusan adalah nasabah menyerahkan SBK dan fotocopy 
identitas diri kepada kasir kemudian kasir akan menghitung berapa besar uang yang harus dibayar 
oleh nasabah yaitu dihitung dari jumlah pinjaman ditambah dengan sewa modal. Besar sewa modal 
yang   berlaku   di   Pegadaian   dihitung   setiap   15   hari.   Setelah   jumlah   yang   harus   dibayar   sudah 
dihitung maka nasabah membayar sejumlah uang yang disebutkan oleh kasir dan akan dibuatkan 
struk   atau   nota   pelunasan   yang   nantinya   digunakan   untuk   mengambil   barang   pada   bagian 
pengambilan barang.  Barang yang ditebus   tersebut  diambilkan  petugas  gudang atau  penyimpan 
emas kemudian nasabah dipanggil dan barang diserahkan kepada nasabah. Akan tetapi sebelum 
barang diserahkan, barang diperiksa terlebih dahulu, keadaan kantong dan jepitan barang jaminan. 
Hal   ini   bertujuan   untuk  mengetahui   apakah   barang   tersebut  masih   dalam   keadaan   utuh   atau 
sebaliknya.   Apabila   terdapat   kerusakan   maka   masalah   tersebut   akan   diurus   dan 
dipertanggungjawabkan oleh KPK. Petugas gudang dalam mengambilkan barang yang akan ditebus 
harus sangat teliti jangan sampai tertukar dengan barang jaminan milik orang lain.
V. Pelelangan
Pihak   Pegadaian   akan   melakukan   pelelangan   apabila   nasabah   tidak   melakukan 
perpanjangan atau pelunasan atas barang jaminannya karena sudah melampaui batas tanggal lelang 
sesuai dengan yang tertera pada lembar SBK. Pelelangan ini dilakukan oleh pihak Pegadaian guna 
menutup biaya penyimpanan dan modal yang dikeluarkan selama barang jaminan berada di gudang. 
Waktu lelang sudah ditetapkan waktu, hari dan tanggalnya yaitu dilaksanakan dua kali dalam satu 
bulan.
Harga dasar atas barang yang dilelang juga telah ditentukan oleh pihak Pegadaian, seperti 
yang telah dikemukakan oleh Bapak Suratno dalam wawancara :
“Untuk  menghitung  harga  dasar  barang  yang  akan  dilelang  dengan  cara  menjumlahkan 
besar uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang yaitu sebesar 2%.”
Harga dasar lelang = uang pinjaman + sewa modal + bea lelang
Bea lelang sebesar 2% yaitu 1% untuk biaya lelang pembeli dan 1% biaya lelang penjual.
Sebagai contoh perhitungannya adalah :
Seorang   nasabah   mengajukan   kredit   dengan   barang   jaminan   televisi   dan   mendapatkan   uang 
pinjaman di Pegadaian sebesar Rp. 400.000 dengan sewa modal 9,6% selama 120 hari.  Setelah 
jatuh tempo ternyata televisi tersebut tidak ditebus atau dilakukan perpanjangan oleh nasabah, maka 
untuk menutup biaya dan modal yang dikeluarkan pihak Pegadaian akan melakukan pelelangan 
terhadap televisi tersebut. Dan harga dasar lelang yang telah ditentukan sebesar Rp. 446.400, nilai 
ini didapat dari :
Sewa modal : 9,6% x 400.000 = 38.400
Bea lelang : 2% x 400.000 = 8.000
Maka besarnya harga lelang atas televisi tersebut adalah
Rp. 400.000 + Rp. 38.400 + Rp. 8.000 = Rp. 446.400
Apabila   ternyata   penjualan   televisi   tersebut   lebih   tinggi   dari   harga   dasar   lelang  maka   uang 
kelebihannya akan menjadi hak dari nasabah. Nasabah diberi jangka waktu pengambilan selama 
satu tahun apabila lebih dari satu tahun tidak diambil maka uang kelebihan tadi menjadi milik atau 
hak Pegadaian.
Sebelum   lelang   dilaksanakan   dua   hari   sebelumnya   pihak   Pegadaian   membuat 
pengumuman lewat radio atau selebaran yang ditempel di papan pengumuman depan kantor 
Pegadaian.   Pelelangan   berlangsung   tertib   karena   barang­barang   yang   akan   dilelang 
disediakan   pada   tempat   yang   rapi   untuk  menarik   pembeli   atau  masyarakat   yang   akan 
mengikuti   lelang.  Masyarakat   yang   akan  membeli   barang­barang   yang   dilelang   tinggal 
memilih barang dan membayar barang yang dibeli tersebut, hal ini tidak jauh beda dengan 
berbelanja  di  pasar  karena masyarakat  boleh  melakukan nego atau  tawar­menawar  atas 
barang yang akan dibeli itu. Pihak Pegadaian akan menyerahkan barang tersebut apabila 
harga   yang   ditawar   oleh   pembeli   sudah   sesuai   dengan   harga   dasar   lelang   yang   sudah 
ditentukan oleh  Pegadaian dan setelah  kedua belah pihak menyetujui  harga akan terjadi 
proses jual beli barang lelang.
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Y. Kesimpulan
Berdasarkan pengamatan tentang prosedur kredit gadai, maka dapat diambil kesimpulan 
bahwa prosedur kredit gadai dimulai dari proses penyerahan barang jaminan, formulir permintaan 
kredit dan syarat pengajuan kredit gadai yaitu fotocopy identitas diri (KTP atau SIM) oleh calon 
nasabah kepada petugas penaksir. Petugas penaksir akan menaksir barang milik calon nasabah yang 
nantinya   akan   dijadikan   sebagai   barang   jaminan   guna   memperoleh   kredit   gadai.   Setelah 
barangjaminan   dicek   dan   ditaksir   oleh   petugas   penaksir   kemudian   petugas   penaksir  meminta 
persetujuan kepada Kuasa Pemutus Kredit (KPK). Hal ini dilakukan bertujuan agar tidak terjadi 
kesalahan dalam perhitungan atau penentuan karatase kadar emas. Apabila KPK sudah menyetujui 
nilai taksiran atas barang jaminan yang diajukan maka KPK menyerahkan kembali formulir tersebut 
kepada petugas penaksir yang kemudian penaksir akan membuatkan Surat Bukti Kredit (SBK) atas 
nama pemohon kredit sesuai dengan identitas yang tertera dalam fotocopy identitas diri. Setelah 
proses   pembuatan   SBK   selesai  maka   oleh   petugas   penaksir   SBK   tersebut   diserahkan   kepada 
petugas kasir. Kasir akan melakukan pengecekan terhadap besarnya uang pinjaman kemudian kasir 
memanggil nasabah dan memberikan uang pinjaman yang jumlahnya sesuai dengan yang tertera 
dalam SBK. Akan tetapi sebelum nasabah menerima uang, nasabah diminta untuk membubuhkan 
tanda   tangan   terlabih   dahulu   ke   dalam  SBK  yang  menandakan   bahwa   transaksi   telah   selesai 
dilakukan.
Z. Saran
Dari pengamatan yang dilakukan penulis maka penulis melihat bahwa masyarakat 
masih banyak yang kurang mengetahui secara jelas bagaimana prosedur kredit gadai yang 
dilaksanakan. Untuk itu, Perum Pegadaian cabang Wonogiri seharusnya memasang papan 
yang berisi   tata  cara atau urutan untuk mendapatkan kredit  gadai.  Papan tersebut  bisa 
dipasang   di   daerah   ruang   tunggu   sehingga   para   calon   nasabah   dapat  melihat   langkah­
langkah yang harus dilakukan apabila akan mengajukan kredit gadai di Perum Pegadaian 
cabang Wonogiri.
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